



Landbokvinden er på mange måder oppe i tiden blandt andet i form af en 
fornyet interesse for det hjemmelavede måltid, de danske råvarer og det selv-
forsynende køkken. Frilandsmuseets Kokkepigens Blog har stor succes med at 
formidle gamle opskrifter og diskutere husråd, men hvor stor var interessen 
for landbokvinden tidligere? Artiklen sætter fokus på, hvordan landbokvin-
den er blevet repræsenteret i museal sammenhæng og herunder i hvilken kon-
tekst, hun er blevet forstået. Som eksempel studeres Frilandsmuseet, og der 
ses på, hvordan landbokvinden gennem tiden er blevet omtalt og fremstillet 
forskelligt.























fortælling om dets udstillinger og landbokvinden har ændret sig over tid. 
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Arbejdsmarken	udgives	årligt,	og	dens	artikler	omhandler	hovedsageligt,	hvad	
der	er	foregået	på	museet	i	det	forgangne	år.	Den	har	på	denne	måde	ikke	en	kri-
tisk videnskabelig tilgang til selve museets virksomhed. Arbejdsmarken	bruges	i	











































benævnes bygningens beboere med et man eller et beboerne.5	 I	 Michelsens	
korte	vejleder,	støder	vi	flere	gange	på	manden . Blandt andet i beskrivelsen 
af	bygningen	fra	Ostenfeld:	“Manden har været en ret velstillet gårdmand, der 
efter egnens tradition har lagt særlig vægt på kvægavl .”6 I	beskrivelsen	af	land-
håndværkerhuset	fra	Kalvehave	lyder	det: “Han har boet lige ved siden af sit 





domæner,	er	landbokvinden	reduceret	til	et	simpelt	man	–	“Mad har man lavet 















ganske fraværende i bygningsbeskrivelserne.
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I	løbet	af	1800-tallet	blev	det	for	mange	europæiske	nationalstater	vigtigt	at	







i	 1864,	 baserede	 sit	 bygningsmuseum	på	denne	 tankegang.	Han	 ønskede	 at	
vise	gårdenes	udviklingsrække	fra	en	primitiv	gårdform	til	nutidens	civilise-
rede	gårdtype.	Det	er	påfaldende,	at	Bernhard	Olsen	kun	erhvervede	de	første	














1940’erne	et	nationalt	perspektiv,	 idet	 ideen	nu	var	at	vise	 “den danske fol-














støder	 vi	 på	 landbokvinden	 i	Bernhard	Olsens	 tidlige	 bygningsmuseum.	Da	
museet	blev	grundlagt	i	1897,	hed	det	Bygningsmuseet	og	lå	i	Kongens	Have	
som	en	underafdeling	af	Dansk	Folkemuseum.	I	1901	flyttede	det	til	sin	nu-


























kostede	mere	end	opstilling	i	montre,	“men den giver en vidunderlig gribende 
Virkelighed og vil selvfølgelig øve en overordentlig Tiltrækning paa Publikum, 
[…].”15	Bernhard	Olsen	konkluderede	derfor:	“Det stod mig klart, at det var så-
dan et Folkemuseum skulle være”.16	Nationalmuseets	nuværende	dragtsamling	
er	grundlagt	af	Bernhard	Olsen.17	Han	ønskede	at	udstille	sine	historiske	inte-





stiler	kunne	bidrage	til	at	give:	“et samlet og omfattende Billede af dette i vort 




på	Nationalmuseet”:	“Her er det interessante hans argumentation for, at teksti-
ler og almindelig kvindelig husflid var værdige til at komme på museum – det 
var der vist ingen, der havde hævdet offentligt før”.20 
Figur 1 . På Bernhard Olsens tid repræsenteredes landbokvinden som den stolte bærer og 
producent af et stykke ædelt dansk husflidsarbejde: hendes dragt . Denne blev samtidig 










ene	side,	et	 led	 i	 en	større	 redningsaktion	 for	at	bevare	almuens	kulturelle	
og	materielle	kulturarv.	På	den	anden	side	blev	almuen	helt	 central	 i	dati-
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Landbokvinden som hustru og husmoder
En	 af	 de	 fremstillinger	 af	 landbokvinden,	 der	 er	 hyppigt	 forekommen-
de	 i	 både	 Arbejdsmarken	 og	 i	 vejlederne,	 er	 den,	 der	 fokuserer	 på	 land-
bokvinden	 som	 udøver	 af	 de	 traditionelt	 kvindelige	 arbejdsopgaver.	 Her	
er	 særligt	 tale	 om	 tekstilforarbejdning	 og	 madlavning.	 Det	 er	 samtidig	 en	




husets	kvinde(r):	“I overstuen kister til husmoderens vævede sager […].”23	“Her 
er til venstre kvindeherberget med væv, båndvæv og andre tekstiler samt alko-
ver for kvinderne”.24	“Ved stuens modsatte ende ses gennem døren ind i den lille 














































Figur 2 . Den husmoderlige land-
bo kvinde ved væven . Ud af land-
bokvindens mange arbejdsopgaver 
er det som oftest tekstilproduktio-
nen, hun sættes i forbindelse med . 
Illustration af Povl Abrahamsen 
i bogen Landbokvinden . Rok og 
kærne . Grovbrød og Vadmel af Ole 
Højrup 1975 .
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gange,	ville	vi	have	fundet	“husmoderen bøjet over ilden i en ubekvem stilling”.28 
Fra	 forfatternes	 side	 er	 interessen	dog	 i	 virkeligheden	nok	mere	 rettet	mod	
husets arkæologi og ildstedsform end mod landbokvinden i sig selv. 
Da	fiskerboderne	fra	Nymindegab	erhverves	i	1950,	skrives	der	i	vejlederen	
om	dem:	“Bagtil ved gavlen findes to primitive sengesteder, det ene for mænd det 
andet for kvinder, der var med for at ’ese’ dvs . skaffe mad til krogene, samt for at 




sen: “Her har konen i huset kunnet sidde og gøre liner med fiskekroge klar til 
brug, samtidig med at hun kunne passe en gryde på trefoden over ildstedet på 
fyrstedet”.31
Denne	 fremstilling	af	 landbokvinden	 som	en	figur,	der	 skal	 forstås	med	
udgangspunkt	 i	 de	 husmoderlige	 beskæftigelser	 og	 pligter,	 er	 måske	 ikke	
overraskende	den	tid	taget	i	betragtning,	hvor	teksterne	er	forfattet.	Ved	en	




med	 sig	 allerede	 fra	museets	 første	 vejledere.	 I	 vejlederen	 fra	 1906	møder	
vi blandt andet husmoderen i forbindelse med “hendes Kogekar ved Arnen”, 





til	manden	 i	huset.	Det	er	 interessant,	 fordi	det	 fortæller	os	noget	om	den	
tid,	som	teksterne	er	skrevet	i.	En	tid,	hvor	mange	kvinder	var	defineret	af	












tigt	ordsprog	blandt	bønderne	lød:	“Man skal kende en pige i et dejtrug og ikke 
i en springdans”,	og	nok	var	det	kun	mænd,	der	kunne	fæste	en	gård,	men	de	
kunne	ikke	fæste	gården,	hvis	ikke	de	havde	en	kvinde.	
Da	 vejlederens	 tekst	 ikke	 omskrives	 gennem	mange	 år,	 bibeholdes	 land-
bokvindens	betegnelser	som	husmoder	og	hustru	i	mange	tilfælde	helt	op	til	
1985.	På	den	måde	kan	man	have	fået	indsat	det	feudale	samfunds	landbokvin-
de	 i	en	anden	tids	 forståelsesramme	 for	den	moderne	museumsgæst.	Det	er	
dog	interessant,	hvordan	landbokvinden	i	forbindelse	med	senere	tilføjede	byg-












Sådan	lyder	det	i	Bernhard	Olsens	Vejleder gjennem Dansk Folkemuseum fra 
1885.	Siden	er	iagttagelser	omkring	skikken	med	kønnenes	placering	omkring	
bordet	noget,	der	 får	 landbokvinden	 frem	på	vejledernes	og	Arbejdsmarkens	
sider.	I	forbindelse	med	fiskerhuset	fra	Agger	lyder	det:	“Husfaderens plads var 
efter gammel sædvane bordendebænken, de andre mænd sad på langbænken 
under vinduet efter alder og rang, og for kvinderne er der en løs bænk uden ryg 
ind mod stuen”.35	Og	i	forbindelse	med	gården	fra	Søndre	Sejerslev:	“Til dette 
rum slutter sig pigekammer, kælder, folkestue, hvor manden og karlene spiste 
samt rullestue . […] Konen og pigerne indtog deres måltider ved bordet her”.36 
Ligeledes	bemærker	Peter	Michelsen	i	en	artikel	i	Arbejdsmarken	fra	1994,	at	
kvinderne	i	fiskerhuset	fra	Agger	sad	ned	og	spiste	på	en	løs	bænk	uden	ryglæn	
i modsætning til mange andre steder.37 
Det	er	i	undersøgelsens	kildemateriale	ikke	til	at	finde	nogen	forklaringer	
på,	hvorfor	kvinderne	nogen	steder	stod	op	og	spiste,	andre	steder	sad	ned.	Ej	
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Etnolog	og	museumsinspektør	Ole	Højrup	har	beskæftiget	sig	med	emnet	




Figur 3 . Kvinderne står op og spiser, så de hurtigt kan genfylde de tomme fade . Om 
landbokvinden spiser siddende eller stående på den pågældende gård, er indimellem 
beskrevet i Frilandsmuseets vejledere . Illustration af Povl Abrahamsen efter optagelse 








Figur 4 . Ole Højrups kort over skikken, at kvinderne skulle stå op og spise . Skikken var 
mest udbredt i det østlige Danmark . Illustration af Povl Abrahamsen i bogen Land-
bokvinden . Rok og kærne . Grovbrød og Vadmel af Ole Højrup, 1975 .





















Landbokvinden som kulturgeografisk variation
Fra	omkring	1930’erne	opstår	en	ny	fremstilling	af	landbokvinden	i	Frilands-
museets	vejledere	og	i	Nationalmuseets	Arbejdsmark.	Denne	fremstilling	ud-
spiller	 sig	 i	 vid	udstrækning	 i	 beskrivelserne	af	museets	nyerhvervede	byg-
ninger	fra	de	danske	øer,	hvor	fiskeri	og	søfart	har	været	almuebefolkningens	









af	Naturforholdene	 var	 indskrænket	 til	 det	mindste	mulige,	 og	 derfor	
kunne	overkommes	af	Kvinderne,	medens	Mændene	stod	til	Søs”.40
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Denne	 variant	 af	 landbokvinden	 bliver	 interessant,	 da	hun	her	 indtager	 en	












og	de	andre	 typisk	kvindelige	arbejdsopgaver.	Hertil	 var	 landbruget	et	bier-
hverv	på	Læsø,	hvilket	betyder,	at	det	derfor	ikke	var	underlagt	den	samme	op-
fordre	teknologiske	udvikling	som	i	resten	af	Kongeriget.	Flere	gange	opfordrer	
de	valgte	beskrivelser	og	deres	 formulering	 i	vejlederne	og	 i	Arbejdsmarken	




På	Mandø	møder	 vi	 også	 denne	 anderledes	 kvindetype,	 der	 tager	 sig	 af	
landbruget,	og	som	ikke	er	fortrolig	med	den	traditionelle	kvindelige	husflid.	
“Strikke kunne hun ikke, det kunne han derimod . Skulle der foræres vanter eller 
strømper bort, var det ham, der gav hende dem”.42	På	Mandø	strikker	manden,	
og	han	bruger	det	endda	i	sin	søgen	efter	en	brud,	idet	han	om	aftenen	går	på	
visit	med	sit	strikketøj	på	de	gårde,	hvor	der	er	unge	ugifte	piger.	
Forklaringen	 på,	 hvorfor	 vi	 på	 dette	 tidspunkt	 støder	 på	 en	 sådan	 frem-
stilling	 af	 landbokvinden,	 skal	 igen	hentes	 i	 tidens	 overordnede	 forsknings-
interesse.	 I	 løbet	af	1920’erne	og	1930’erne	stilles	den	akademiske	 interesse	
i	bondegårdsundersøgelserne	ikke	længere	tilfreds	med	at	 fremstille	 landbo-
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“[…]	således	at	systematiske	undersøgelser	af	landets	gamle	bønderbyg-
ninger	 kunne	 påbegyndes.	 Først	 efter	 års	 forløb,	 og	 ikke	mindst	 efter	
oprettelsen	af	Nationalmuseets	etnologiske	undersøgelser,	har	man	kun-




Utilfredsheden med bygningernes daværende udsigelsesværdi var blandt an-
det	knyttet	til	det	faktum,	at	Bernhard	Olsen	i	sin	tid	kun	havde	hjemtaget	
bygninger,	der	lå	uden	for	de	danske	grænser.	Man	savnede	bygninger	inden	









museets	nye	bygninger	bliver	nu	taget	“ikke blot ud fra en kronologisk udvik-
lingslinie, men også med hensynstagen til variationer inden for plan, materialer 








over	Bernhard	Olsens	 behandling	 af	museets	 landskab:	“Da jeg begyndte at 
rumstere med Frilandsmuseet, da var det en botanisk have med mange mær-
kelige planter i, og sjældne planter, men det havde aldeles ikke noget at gøre 




afstemt	efter	særpræget	 i	de	 landsdele,	de	stammer	 fra.	Ved	 indføring	
af	vilde	planter	er	de	forskellige	lokale	plantesamfund	blevet	repræsen-
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som kulturgeografisk variation. 
At	 etnologerne	 særligt	 samler	 deres	 interesse	 omkring	 de	 danske	 øer,	 er	
ikke	tilfældigt.	I	Arbejdsmarken	fra	1952	kan	læses	følgende	citat:






turteori,	 som	 beskæftiger	 sig	med	 spredningen	 af	 kulturtræk	 fra	 kulturelle	
centre.	Ved	at	følge	denne	spredning	mente	man	at	kunne	kortlægge	den	kul-
turelle	udvikling.	I	den	etnologiske	forskning	omkring	Frilandsmuseet	blev	dif-




isolation	 antog	 at	 kunne	finde	de	ældste	kulturtræk.	Disse	 enheder	kaldtes	
reliktområder.	
Figur 5 . I Frilandsmuseets vejledere 
og i Nationalmuseets Arbejdsmark 
er landbokvinden fra Læsø interes-
sant, idet kønsrollerne mellem hende 
og hendes mand repræsenterer en 
kulturgeografisk variation . På Læsø 
er det kvinden, der står for landbru-
get . Hendes mand er sømand . Ældre 
fotos i privateje fra Tingenes Kultur-




ger.	For	eksempel	i	vejlederen	fra	1925:	“På Fanø var det kvinderne, der drev det 
lille landbrug mens mændene drog på langfart”.51	I	vejlederen	fra	1933	forkla-
res	det	kun,	at	museet	viser	bygningernes	udviklingshistorie	samt	“de forskel-









Og	 i	 vejlederens	beskrivelse	af	museets	Læsøgård	 i	 forlængelse	heraf:	“Som 
det har været almindeligt på Læsø, har gårdmanden haft søfart og fiskeri som 
hovederhverv, mens landbruget har været overladt til kvinderne”.53 
Landbokvinden som social variation
Peter	Michelsens	 korte	 vejleder	 fortsætter	med	 at	 beskrive	 en	 anden	 forsk-
ningsmæssig	interesse	knyttet	til	Frilandsmuseets	formidling;	nemlig	ønsket	
om	at	give	et	nuanceret	billede	af	den	danske	landalmue.	Ikke	kun	ud	fra	geo-
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mandssteder,	og	i	1980’erne	lykkes	det	museet	at	åbne	både	en	herregårdslade	























køkkenet en knipleskole, hvor i en periode af 1800-årene konen i huset undervi-
ste småpiger i fremstilling af knipler . De havde hver sit kniplebræt og sad vendt 










af	kvinders	 rolle	og	plads	 i	 samfundet.	Det	vil	være	 interessant	at	 se,	hvor-
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Figur 6 . Husmandsstedet og Knipleskolen fra Nr . Sejerslev på Frilandsmuseet . Pigerne 
sad i denne stue bøjet over deres kniplinger . Glaskuglerne reflekterede det sollys, der kom 
ind af vinduerne, så pigerne bedre kunne se deres arbejde . Foto: Lennart Larsen 1972-73 
Frilandsmuseet . Fra bogen Frilandsmuseet ved Sorgenfri af Peter Michelsen .






Arbejdsmarkens	artikler	 fra	perioden	giver	et	 indblik	 i	nogle	af	de	 forsk-
nings-	og	formidlingsinteresser,	som	har	rødder	i	den	gryende	kvindebevægel-
se,	 de	 sene	 bondegårdsundersøgelser	 og	museumspædagogikkens	 indtræden	
på	den	museale	scene.
Museumspædagogikken	og	Frilandsmuseets	skolestue	opstod	som	idé	i	lø-
bet	 af	 1950’erne	 og	 1960’erne	 på	 baggrund	af	 vanskeligheder	 i	 samarbejdet	
mellem skolen og museet. Lærerne var ikke fortrolige med museets udstillin-
ger	 og	 læringsmuligheder,	 og	man	 havde	 derfor	 en	 voksende	 bekymring	 for	
skoleelevernes	udbytte	af	museumsbesøget.59	Desuden	repræsenterede	muse-



















Der	 tilføres	 endvidere	 yderligere	 pædagogiske	 tiltag	 til	museets	 formidling,	
som	særligt	går	ud	på,	at	publikum	kan	prøve	historien	på	egen	krop	ved	at	
røre	 genstande	 og	 prøve	ældre	 tiders	 arbejdsprocesser	 –	 blandt	 andet	 land-
bokvindens	 arbejdsprocesser.	 I	 denne	 periode	 kan	 museumspædagogikken	































husdyr samt hverdagsliv.	Det	sammenfattes	i	vejledernes	undertitel	Landskab 
– Bygning – Menneske.	Museet	skal	nu	ses	i	lyset	af	variationer	over	tid,	sted	
og	socialt	miljø,	og	i	vejledernes	tematiske	kapitler	uddybes	disse	forskellige	
nuancer.	Desuden	pointeres	det,	at	vejlederen	ikke	står	alene,	men	suppleres	
af	omvisninger,	levendegørelse	og	historiefortælling.63 Særligt formidlingen af 









der	ned	og	spiser.65 Skikken og dens variationer er stadig ikke forklaret yder-
ligere.	Dog	bemærkes	det	andetsteds	 i	 vejlederen	 fra	2007,	at	“Var madmor 








og	 livsverden.	 I	 temaet	“I	 godsets	verden” portrætteres	hun	 som	madmoder, 
som	præsenteres	sammen	med	flere	af	hendes	arbejdsopgaver	i	gårdens	bryg-
gers:	“I bryggerset bryggede madmoder øl, æltede og bagte brød, lavede most, 
slagtede og vaskede m .m .”69 Desuden	refereres	der	til	landbokvindens	forbin-
delse	til	gårdens	tekstiler.	Denne	gang	med	tilføjelsen:	“I den første [storstue] er 





























Undersøgelsen	 af	Frilandsmuseets vejledere og Nationalmuseets Arbejds-
mark har	vist,	hvordan	landbokvinden	gennem	tiden	er	blevet	repræsenteret	
forskelligt	i	tid	og	tema.	Man	kan	argumentere	for,	at	der	ikke	er	tale	om	en 
landbokvinde,	men	om	flere	landbokvinder: landbokvinden som nationalsym-






Figur 7 . Foto fra Frilandsmuseet 
vej leder 2007, hvor fremstillingen 
af landbokvinden uddybes med 
billedteksten: “En pige skulle have 
ordentligt udstyr for at gøre sig 
forhåbninger om, at blive godt gift: 
lagner, skjorter, særke og dyner som 
vises her på gården fra Lundager 
…” . Foto: Arnold Mikkelsen, Fri-
landsmuseet . Fra Vejledning til Fri-
landsmuseet 2007 .






















redeskiftet med en Main Street U .S .A . “to bring back happy memories”.74	Walt	






















Pine	og	James	Gilmore.	De	hævder	 i	bogen	The Experience Economy – Work 









forhold	 til	 fagfolkenes	 strategiske	 planlægning	 af	museumsoplevelsen	 såvel	
som	den	økonomiske	drift	af	museet.	Oplevelsesøkonomiens	påvirkning	frem-
går	 for	 eksempel	 tydeligt	 i	Kulturministeriets	 rapport	 fra	 2003:	Danmark i 
kultur- og oplevelsesøkonomien – 5 nye skridt på vejen, vækst med vilje. Rappor-
ten	handler	om,	hvorledes	Danmark	kan	blive	bedre	til	at	udnytte	synergien	
mellem	kultur-	og	oplevelsesøkonomi.	En	konkret	konsekvens	er,	at	der	indfø-
res resultatkontrakter for kulturinstitutionerne blandt andet med aftaler om 
besøgstal	og	målgrupper,	som	museerne,	ved	at	skabe	publikumstiltrækkende	
tilbud,	skal	overholde	til	gengæld	for	økonomisk	støtte.	Fremstillingen	af	land-





Frilandsmuseet	bærer	i	årsbrochuren	for	2013	titlen:	Frilandsmuseet – det 
poetiske museum77, og	i	dette	års	aprilnummer	af	Frilandsmuseets Venner skri-
ver	overinspektør	Peter	Henningsen:
“Traditionelt	har	kulturhistorisk	formidling	bestået	af	akademiske	fore-
drag	og	 rundvisninger,	holdt	 i	 et	 sprog,	der	 først	 og	 fremmest	 talte	 til	
hjernen	eller	 til	det	 intellektuelle.	Vi	har	kun	 i	 ringe	grad	benyttet	os	
af	de	dramaturgiske	virkemidler,	der	i	stedet	taler	til	følelserne,	og	som	


























måske	 gerne	 let	 provokerende,	 så	 de	 bemærkes	 og	huskes.	For	 eksempel	 er	
plottet	i	skuespillet	om	barselsstuen	at	både	husbonden	selv,	men	også	to	af	






































































































	67	 Mikkel	Venborg	 Petersen	 2001,	 s.	 40	 forekommer	 også	 i	 vejlederen	 fra	
2007.
	68	 Mikkel	Venborg	 Petersen	 2001,	 s.	 48	 forekommer	 også	 i	 vejlederen	 fra	
2007.
	69	 Mikkel	Venborg	 Petersen	 2001,	 s.	 18	 forekommer	 også	 i	 vejlederen	 fra	
2007.
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Summary
The	 article	 focuses	 on	 the	 different	 ways	 the	 rural	 woman	 has	 been	 por-
trayed	 by	 the	 open	 air	 museum	 Frilandsmuseet through the museum gui-




















textiles. In	this	context	the	rural	woman	is	spoken	of	as	the wife or housewife 
as	opposed	to	later	texts	where	she	is	referred	to	as	a	woman or maidservant. 







their	implications	on	rural	buildings	– different from region to region.
Later	the	academic	interest	in	the	museums	buildings	came	to	show	not	only	
the	ecological	variation,	but	also	the	social	variation	between	the	people	and	the	
buildings	in	the	rural	communities.	However	this	new	focus	is	only	slightly	mir-
rored	in	the	portrayal	of	the	rural	woman	in	the	research	material	used.
In	the	1960s	the	museum	educator	is	introduced	in	Denmark	as	well	as	an	
actual	reflected	educational	communication	at	the	museums.	To	study	this	pe-
riod	in	time	more	thoroughly,	one	needs	to	consult	more	and	different	types	of	
research	material	to	give	a	complete	picture	of	the	representation	of	the	rural	
woman	–	an	exciting	task	ahead.	The	article	explores	this	period	of	museum	
educators	in	the	1960s	and	the	use	of	living-history	in	the	latest	years	in	the	
last	part	of	the	text,	and	discusses	how	these	interests	have	influenced	the	re-
presentation	of	the	rural	woman.
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